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<lb/>吾輩日常二三朋友の盍簪に於て偶當 <g type="包摂">時 </g>治亂盛衰の故政治得失の跡な <lb/><vMark>ど
</vMark>凡て世故に就て談論爰に及 <vMark>ぶ </vMark><g type="包摂">時 </g>は動もすれ <vMark>ば </vMark>か
の歐洲諸國と比較 <lb/>する㽃の多かる中に終には彼の文明を <g type="外字" ref="U+7FA1">羨 </g>み我 <vMark>が
</vMark>不開化を歎 <vMark>じ </vMark>果て <odoriji originalText="々">果て </odoriji>は <lb/>人民の愚如何ともす
るなしと云ふ㽃に歸して亦欷歔長大息に堪 <vMark>ざ </vMark>る <lb/>者あり </s>
<s>夫維新以來賢材も輩出し百度も更張し官省寮司より六十餘縣 <lb/>に至るま <vMark>で </vMark>既に昔日の日
本に非 <vMark>ず </vMark></s>
<s>其 <g type="包摂">善 </g>政美擧も屈指に暇あら <vMark>ざ </vMark>るな <lb/>り </s>
<s>然るに退て熟々之を考ふれ <vMark>ば </vMark>百端未 <vMark>だ </vMark>脱垢の地に至ら <vMark>ざ </vMark>
る事のみ <lb/>にして <g type="包摂">善 </g>政あれ <vMark>ど </vMark>も民其澤を蒙ら <vMark>ず </vMark>美擧
あれ <vMark>ど </vMark>も得失相償は <vMark>ざ </vMark>る等の事 <lb/>多し </s>
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Abstract: Following a survey of annotations for historical Japanese documents that are required 
for the construction of a diachronic corpus, I introduce the results of our research on adding 
dakuten （the voicing diacritic） automatically. Raw historical texts often include characters with 
dakuten omitted, but such texts degrade readability and retrievability and are not suitable for 
morphological analysis. We therefore developed an automatic annotation technique for dakuten 
based on statistical machine learning that has a precision rate of approximately 96% and a recall 
rate of approximately 98%. This technique can reduce the work involved in diachronic corpus 
construction. Finally, I discuss the high-level annotation that can be expected in diachronic cor-
pora from now on.
萌芽・発掘型共同研究プロジェクト「統計と機械学習による日本語史研究」
プロジェクトリーダー　小木曽智信
（国立国語研究所 言語資源研究系 准教授）
プロジェクトの概要
自然言語処理の技術が発展し，電子化辞書の整備が進んだことにより，従来は不可能であっ
た歴史的資料を対象とした形態素解析が可能になった。これにより日本語史の分野において
もコーパスと統計的手法を活用した新しいタイプの研究が可能になりつつある。
本プロジェクトでは，機械学習の手法を用いて日本語通時コーパスの整備に必要となる各
種の技術を開発し，多様な日本語史資料に対する高度なアノテーションを可能にする。同時
に，既存のツールを応用して日本語史研究のためのコーパス利用環境を整備する。そして整
備したコーパスとその利用環境を用いて，多変量解析などの統計的手法に基づく新しい方法
による日本語史研究に取り組む。
開発したソフトウェアと研究成果は一般に公開するとともに，国語研で計画中の通時コー
パスの構築に活用する。
